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(1) 了解各新聞 Metadata 格式，並選取 RSS、DC、NITF 與 DAC 四者進行
比對分析各欄位之意義，製作欄位對照表。 
(2) 設計與建置新聞 Metadata 轉換系統。 
(3) 採轉換系統之 Metadata 對應，進行 OAI-PMH 檢索系統之規劃建置。 
(4) 評估加值系統之需求，並分析台灣棒球發展歷程之重要元素，以作為
加值系統的資訊架構。 




























































圖 3 新聞校正分類管理系統活動圖  (資料來源：本計畫設計繪製) 
 















本年度持續進行數位新聞文字輸入 15000 則，並結合第一年度 20000 則新
聞，共 35000 則進行分類校稿，其細目如下： 
y 文字輸入：約 15000 則，約 15.6MB 
y 標題建檔：約 15000 則，約 3MB 
y 校稿與分類：約 35000 則，約 34.7MB 
表 1 每一年度文字新聞之字數與檔案位元數 




















































本年度照片掃瞄 500 張，與第一年度 700 張照片，共計 1200 張進行整理校
稿，其細目如下： 
y 照片掃瞄：約 500 張，456MB 
y 標題建檔：約 500 則，10KB 
y 圖說建檔：約 500 則，約 23,163 字，58KB 
y 圖說校稿：約 500 則 


































   (A) 文字(全年預計約 20,000 篇，每季平均約 5,000 篇)： 
y 文字輸入與校稿：約 800 萬字， 
y 標題建檔與校稿：全年約 20,000 則（每季平均 5,000 則） 
   (B) 照片(全年預計約 800 張，平均每季約 200 張)： 
y 照片掃瞄 
y 圖說建檔 
   (C) Metadata 資訊組織：第一年度目前初步採用與 DC 相容的 Metadata 格式
(如圖 5 所示)，以及 NRMF。 
 
圖 5 第一年計畫採用之 Metadata 格式 





圖 2 本研究計畫網站首頁 
   (E) 本計畫第一年度共產出三篇學術論文： 
(1) 2004 年 8 月隨中華圖書資訊教育學會至大陸大連理工大學進行學術
交流，於「2004 年海峽兩岸圖書資訊學暨教育發展研討會」發表的「報紙新
聞專卷的數位典藏與加值利用」； 
(2) 擬於 2004 年 11 月淡江大學主辦之「2004 年現代資訊組織與檢索研
討會」發表的「數位化新聞的資訊組織」； 
(3) 投稿至「數位典藏作業規劃與品質管理研討會」，目前尚在審查中的




3.3 Metadata 標準規格探析 






(1) 由國際新聞通訊協會 IPTC（International Press Telecommunication 
11 
Council）3所制訂的 NITF （News Industry Text Format）4、NewsML （News 
Markup Language）5、SportsML （Sports Markup Language）6、ProgramGuideML 
（Program Guide Markup Language）7、EventsML （Events Markup Language）




聞平臺上，達成多重發行的目的。(b) NewsML 的主要作用則是以 Metadata 來
封裝多種不同的媒體，主要用於描述電子出版、傳送、典藏的新聞檔，新聞內
容的相關描述則藉助 NITF 或其他標示語言嵌入其中；(c) SportsML 主要用於運
動 項 目 紀 錄 的 資 料 交 換 ， 以 凸 顯 體 育 在 新 聞 報 導 領 域 的 重 要 地 位 。 (d) 
ProgramGuideML 是為廣播與電視新聞節目專用的標示語言。(e) EventsML 目前
尚處於初步的需求研擬階段，其目的在建立一發佈新聞事件的 XML 格式，以
與 NewsML、SportsML 和 NITF 等標準互通。 
(2) RSS 是一種用於互通新聞和其他 Web 內容的資料交換規格，RSS 的名
稱不甚一致，但都是指同一種 Syndication 的技術，主要可分為三種：Really 
Simple Syndication（真正簡單的資訊組織格式，版本 RSS 2.0）、RDF Site Summary
（基於 RDF 的網站摘錄格式，版本 RSS 0.90 與 RSS 1.0）與 Rich Site Summary
（含意豐富的網站摘錄格式，版本 RSS 0.9x）9，是種輕量級的 XML 技術，主
要是應用在分享各網站間的新聞標題及其他內容服務的整合10。使用者可經由
「訂閱」（subscribe）的手續，利用 RSS Reader 瀏覽該頻道，獲得即時的新聞
資訊，目前已普遍應用於入口引擎、新聞網站、Blog 和 WiKi 等系統中。 
(3) PRISM （Publishing Requirements for Industry Standard Metadata）是一
種與出版相關 Metadata 定義與規範標準，其由致力於出版業 XML Metadata 標
準之制訂的 IDEAlliance 所發佈。PRISM 包含兩部分一為用於規範 PRISM 架構
的規格書，定義了 PRISM 的整體框架，以及 PRISM 聚合者 DTD（PRISM 
Aggregator DTD），是應用於多家聯合出版時，用來描述彼此間如何傳送內容及
PRISM Metadata 等 XML DTD 定義文件。 
(4) XMLNews11是由 XMLNews.Org 所研擬。XMLNews 可分成兩部份，
                                                 
3 IPTC, "International Press Telecommunications Council", available from 
<http://www.iptc.org/pages/index.php> (2006/3/5) 
4 IPTC, "News Industry Text Format", available from <http://www.nitf.org/> (2006/3/5). 
5 IPTC, "News Markup Language", available from <http://www.newsml.org/> (2006/3/5). 
6 IPTC, "Sports Markup Language", available from <http://www.sportsml.org/> (2006/3/5). 
7 IPTC, "Program Guide Markup Language", available from <http://www.programguideml.org/ > 
(2006/3/5). 
8 IPTC, " Events Markup Language", available from < http://www.iptc.org/EventsML/ > (2006/3/5). 
9 林信成、孫正宜，數位化新聞的資訊組織，2004 年現代資訊組織與檢索研討會，頁 69-84，
臺北淡江大學，2004/11/19。 
10 毆坤宗，建構以 RSS 為基礎的新聞內容聯合機制-以《大學報》為例，臺北大學資訊管理研
究所碩士論文，民 93，頁 26。 




(5) 都柏林核心集（Dublin Core，簡稱 DC）創始於 1995 年，由 OCLC（Online 




(6) 資源描述框架（Resource Description Framework，簡稱 RDF）是一種
以類似自然語言對資源作描述的架構，作為一整合各種 Metadata 之應用機制，
由全球資訊網協會（World Wide Web Consortium，簡稱 W3C）所制訂。從人工
智慧的角度觀之，RDF 相當於「物件-屬性-值」三元素（Object-Attribute-Value 
Triples）的知識表示法（Knowledge Representation）。目前 RDF 已發展成為建
構語意網的核心技術了。 








(2) 新聞紀錄 Metadata 格式（News Records Metadata Format，本文簡稱為
NRMF）12，乃台灣行政院文建會之國家文化資料庫用新聞 Metadata 格式，適
用於中文環境的新聞 Metadata 格式，其主要架構以 DC 的 15 個核心元素為基
礎。 
(3) 聯合新聞標示語言（UDN Markup Language，簡稱 UdnML）13目前尚
在草案階段，僅知以 NewsML 規格為主，大陸新華社的 XinhuaML（後述）為
輔，同時也融合了 NITF 可描述新聞內容段落與插題的特色，再配合聯合報系
本身之需求制定。 




                                                 
12 行政院文化建設委員會國家文化資料庫知識管理系統，"News Records Metadata Format"，可
得自 <http://km.cca.gov.tw/download/rule.html> (2005/3/24)。 
13 聯合報系於 2004 年 8 月成立 XML 小組，對旗下各報社的新聞格式做規範與 Metadata 的制
定。 
14 新華社技術局標準工組，XinhuaMLv1.0 功能說明書，2003 年 1 月 18 日。 
13 





OAI-PMH（Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting）16是由








(1) 資料提供者（Data Provider）：提供符合 OAI-PMH 協定 Metadata 格式資料； 
(2) 服務提供者（Service Provider）：經由 OAI-PMH 協定向 Data Provider 取得
資料，並以所獲得的 Metadata 建立加值服務； 
(3) 資料儲存器（Repository）：透過 HTTP 協定接受 OAI-PMH 命令集，以回
應資料存取需求的資料庫伺服器； 
(4) 資料錄（Record）：依據 OAI-PMH 協定，從資料儲存器內將資料以 XML




(1) GetRecord：檢索 Repository 中單筆的 Metadata 資料錄； 
(2) Identify：取得 Repository 的識別資訊； 
(3) ListIdentifiers：取得 Repository 中 Metadata 資料錄識別明細； 
(4) ListMetadataFormats：檢索 Repository 中所支援的 Metadata 格式； 
(5) ListRecords：列出 Repository 中指定範圍的所有 Metadata 資料錄； 
(6) ListSets：檢索 Repository 中的資料集結構。 
由於「數位典藏國家型科技計畫」所包含的眾多參與機構與計畫因內容主題
                                                 
15 中國報業協會規範工作組，"中國報業電子新聞文稿格式"，2000 年 5 月。 
16 Open Archives Initiative, "The Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting", 
available from <http://www.openarchives.org/ OAI/openarchivesprotocol.html> (2005/05/20) 





















3.5.2 Wiki 系統簡介 















                                                 
19 Stowe Boyd, "Are you ready to use social software?" available from 
<http://www.darwinmag.com/read/050103/social.html> (2006/3/5) 
20 Bo Leuf, Ward Cunningham, " The Wiki Way: Quick Collaboration on the Web ", Addison 
































































根據美國國家標準ANSI/NISO Z39.19-1993（Guidelines for the Construction, 






                                                 




23 同註 21。 
24 同註 22。 
25 數位典藏國家型科技計畫後設資料工作組，「建構數位典藏『主題索引典』：簡介與實務」，






























第四章 Metadata 轉換與 OAI-PMH 系統設計 




                                                 
26 美國資訊科學學會台灣分會，「索引典理論與實務」引介，可得自
<http://commdb.nccu.edu.tw/tour/dibl/thintro.html> (2006/03/16) 






























圖 6 RDF+DC 規格樹狀圖  （資料來源：本計畫整理） 















圖 7 數位典藏聯合目錄 Metadata 規格樹狀圖  （資料來源：本計畫整理） 
4.1.3 RSS 規格探析 
RSS的規格與其發展歷史有很大的關係，從1999年Netscape公司所發展之


























                                                 
28 Dave Winer, "RSS 0.91", available from <http://backend.userland.com/rss091> (2005/03/22). 
29 Dave Winer, "RSS 0.92", available from <http://backend.userland.com/rss092> (2005/03/22). 
30 Hammersley, Ben, "Content Syndication with RSS", O’Reilly, 2003, p.18. 
31 RSS-DEV Working Group, "RDF Site Summary (RSS) 1.0", available from 
<http://web.resource.org/rss/1.0/spec> (2005/1/28). 
32 同註 30, p.72. 
22 
 
圖 8 RSS 1.0 規格樹狀圖  （資料來源：本計畫整理） 




改以<rss version="2.0">表示，RSS 2.0以RSS 0.92為基礎，新增許多新的元素，如
                                                 





方BlogChannel Module，為使RSS Reader可藉以訂閱Blog文章，達到內容聯合。 
 









援，而多數RSS Reader也皆可支援RSS 1.0與2.0。 
由於Netscape所發展之RSS 0.90版本目前已鮮少人使用，而RSS 0.9x與RSS 
2.0一脈相承（如圖 10所示），故本計畫只採取RSS 1.0與RSS 2.0兩規格創建RSS 
Feed，作為新聞Metadata格式轉換使用。 
 
圖 10 RSS 版本發展歷史34  （資料來源：本計畫整理） 












                                                 
34 RSS 另有 3.0 版本，為純文字檔(text)型式，直接於 IE 瀏覽文字檔或以 mail 流通，該版本屏
除 XML、名稱空間(Namespaces)以及 HTML 格式，故不在本計畫討論範圍。 
RDF Site Summary 
1999 年，Netscape 公司 
版本：RSS 0.90
RDF Site Summary 
2000 年，RSS-DEV 
版本：RSS 1.0 
Rich Site Summary 
2000 年，UserLand 公司 
版本：RSS 0.9x 
Really Simple Syndication 











圖 11 NITF 簡易規格樹狀圖  （資料來源：本計畫整理） 













表 2 四種 Metadata 比較表 
RSS 項目 Dublin Core DAC 
RSS 1.0 RSS 2.0 
NITF 




































對象 典藏機構 典藏機構 個人用戶 通訊社 
規定
元素 






素 <rdf:RDF> <DACatalog> <rdf:RDF> <rss> <nitf> 
使用
彈性 





素 皆 為 可 選
元素，彈性利
用 選 取 所
需 ， 皆 可 重
複。 
可 分 為 兩 部
份，管理性資
訊需依聯合目















個 必 須 元 素
外 其 餘 皆 為
可選元素，支












與 RDF 語法。 
難易 簡單易用 簡單易用 語法較複雜 簡單易用 元素層級架構繁雜
發佈
方式 








使 用 者 主 動 訂 閱 RSS 
Feed，利用 RSS Reader 瀏覽
閱讀。 
多做資料交換用，
以 XML 於 Web 介
面呈現。 
格式 皆可透過 text/xml 呈現 
環境 皆建立於網路作業環境，透過通訊協定溝通傳輸 



























































































































































































表 3 四種 Metadata 與資料庫欄位對應分析 （資料來源：本計畫比較分析。 ：表示下一層元素；Ö
表示該元素屬性值） 
外部Metadata 內部Meta



































nitf body  
body.head  hedline  
dateline 
date  
nitf head title 
nitf body  
body.head hedline hl1 







nitf body  
body.head hedline hl2 
subhotline 









nitf body  
body.head hedline  
byline  
author  








nitf body  
body.head hedline  
rights  
paperid  
contributor DACatalog  




─ nitf body  
body.head  distributor
─ 
description DACatalog  













DC DAC RSS 1.0 RSS 2.0 NITF 資料庫欄









─  pagename 
source  DACatalog  






─  ─  
language  DACatalog  







nitf body  
body.end  tagline lang 
─  













─ ─ ─ ─ 
type DACatalog MetaDesc
 Type 
─ ─ ─ ─ 
DACatalog MetaDesc
 Coverage 






  nitf body  





























(2) Metadata 轉換模組：本模組以表 3 所對應之欄位進行 Metadata 轉換，其下
包含四種轉換子模組：DC 轉換子模組、DAC 轉換子模組、RSS 1.0/2.0 轉換子模組，
以及 NITF 轉換子模組，詳細紀錄新聞資訊，讓使用者可利用此模組選擇欲顯示之
Metadata 格式，透過後端程式運作進行各子模組之轉換，滿足各種不同領域之使用者。












































圖 12 檢索子系統之活動圖 
36 
圖 13 RDF+DC 格式轉換結果 圖 14  DAC 格式轉換結果 
圖 15 RSS 1.0 格式轉換結果 圖 16 RSS 2.0 格式轉換結果 
 
圖 17 NITF 格式轉換結果 
 



































之 Metadata 格 式 ， 圖  19 為 其 活 動 圖 ， 實 作 結 果 可 連 至 本 系 統 取 得 ：
http://ndap.dils.tku.edu.tw/oai/oai.asp?verb=ListMetadataFormats 。 本 計 畫 目 前 只 支 援
oai_dc一種Metadata格式，將來可再予以擴充。 
 







































紀 錄 明 細 。 例 如 http://ndap.dils.tku.edu.tw/oai/oai.asp?verb=GetRecord&Identifier= 
oai:ndap.dils.tku.edu.tw:T0000001&metadataPrefix=oai_dc 為 查 找 Identifier 為
oai:ndap.dils.tku.edu.tw:T0000001，指定以OAI_DC的Metadata格式回傳紀錄之結果。 
 




























第五章 Wiki 協作系統的應用 
5.1 Wiki 協作金三角模式 
為了以Wiki協作系統作為知識管理平台，對數位典藏內容進行更進一步的加值利
用，我們針對數位化時代之知識型態提出一個適用於Wiki協作環境的金三角模式














圖 24 Wiki 金三角模式 
在此Wiki金三角模式中，知識的創造乃是由「Wiki三要素」—「系統」、「社群」
                                                 





Wiki 金三角 = 系統 . 平台技術 + 內容 . 知識組織 + 社群 . 管理策略 
















表 4 系統開發之評估要素 
 
單純網頁製作 自行開發網頁、資料庫、程式設計 




時間 高 高 低 中 
成本 低 高 低 高 
人力 中 高 低 低 






















圖 25 台灣棒球維基館首頁 
 
 經由反覆評估目前常見的數種 Wiki 引擎，包括 MediaWiki、TikiWiki、Oddmuse、
PmWiki、MoinMoin、PhpWiki、TWiki、UseMod 等，從功能完整性、使用難易度、中




y 軟體版本：MediaWiki 1.44； 
y 程式語言：PHP； 
y 資料庫管理系統：MySql + MysqlAdmin； 
                                                 
36 淡江大學資圖所數位典藏計畫小組，台灣棒球維基館，<http://twbsball.dils.tku.edu.tw>。 
37 Wikipedia, "Wikipedia", available from <http://wikipedia.org/>(2006/3/5) 
46 
y Web 伺服器：Apache。 
 










































































































UseMod Perl TEXT 弱易高低ISO-8859-1 英文 有 (需擴充程式)
有 









                                                 
38 Sherry Koshman. “Categorization and classification revisited: a review of concept in library science and 
cognitive psychology.” Current Studies in Librarianship Spring/Fall 1993: 26. 















根據美國國家標準ANSI/NISO Z39.19-1993（Guidelines for the Construction, Format, and 









                                                 
40 ANSI, "ANSI Z39.19-1993(R1998) Guidelines for the Construction, Format, and Management of 
Monolingual Thesauri", available from <http://www.niso.org/standards/resources/Z39-19.pdf>(2005/03/22) 
41 同註 25。 

























































                                                 
43 Armstrong & John Hagel (1997), "Net Gain: Expanding Markets Through Virtual Communities." 
44 Rheingold, H.(1993)., "The virtual community .", MA:AddisonWesley. 
50 
信賴(mutual trust)與相互仰賴(mutual dependency)的夥伴關係(partnership relationship)。45 
Chris 等人提出虛擬社群六大構成要素，如圖 29所示，虛擬社群應以成員之間的歸
屬感為中心，由以下六個要素來強化：提供珍貴豐富的內容(Precisely tailored content)、
社群的認同(Identification with the brand)、對其他成員有強烈志同道合的感覺(Awareness of 
other Like-minded users)、彼此的互動(Ability to interact with others on website )、參與發展的
機會(Opportunity to shape the development of website)、參與虛擬社群所產生或擁有共同利
益(Mutual Benefits of participation)。46 
 














營 等 工 作 項 目 。 Pór 也 指 出 虛 擬 社 群 經 營 者 在 社 群 扮 演 系 統 管 理 員 （ system 
administrator）、權限管理員（account administrator）、社群建築師（community architect）、
                                                 
45 Romm, C.,Pliskin, N. and Clarke, R., 1997, “Virtual Communities and Sociey:Toward and Integrative 
three phase model”, International Journal of Information Management,Vol. 17, No. 4, p. 261-270. 










程、網站日誌 … 等。 
z 輔助說明：內含本站編輯原則與手冊，以供協同作者遵循，目前包含的幾項說明，
主要針對編輯與命名規則、編輯語法、分類原則、編輯樣版、模板使用、模範頁
面及工具列說明 … 等加以說明。 
z 免責聲明：因 Wiki 開放協作過程具有「先出版後編輯」之特性，頁面可能出現過
渡、不完整或甚至錯誤之內容，因此，我們以「免責聲明」方式進行告知，提醒
使用者使用本實驗網站內之資源時必須有此方面之認知。 























                                                 
47 Por, George.(1997)., "The CoIL FAQ on Roles & Responsibilities in Facilitating Online Forums.", 
Available From< http://www.co-i-l.com/coil/knowledge-garden/vcfaq/facfaq1.shtml>(2006/03/16) 



























(A) Metadata 資訊組織：本計畫網站網址為 http://ndap.dils.tku.edu.tw。目前已針對
DC、NRMF、DAC（聯合目錄）、NITF、RSS 等 Metadata 格式進行對應與轉換。 
(B) OAI-PMH Data Provider：建置符合 OAI-PMH 協定之檢索系統，以滿足聯合目
錄扮演整合式入口的 Service Provider 角色，各個計畫則為分散式 Data Provider，計畫
之資料庫則為 Repository 提供 Metadata 檢索服務，整體架構如圖 31 所示。目前已將
                                                 
49 Hendriks, P. (1999)., "Why Share Knowledge? " The Influence of ICT on Motivation of Knowledge 
Sharing. Knowledge and Process Management, 6(2), p.91–100. 
50 Hagel III, J. and Armstrong, A. G., 1996 , “Net Gain:Expanding Markets Through Virtual Communities”, 
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(E) 會議參與：本計畫定期參與內容發展公開徵選計畫辦公室所召開的工作進度
執行報告會議，新聞主題小組所召開的小組討論會議，以及由本計畫團隊自行召開的
小組研習會。 
